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средств условий его работы на рассматриваемых маршрутах позволит 
наиболее полно использовать индивидуальные особенности каждой 
единицы подвижного состава. Это может быть реализовано посредст-
вом некоторой корректировки существующей системы ТО и ремонта с 
сохранением ее планово-предупредительной основы на принципе 
краткосрочного и долгосрочного прогнозирования ресурса с обяза-
тельным выполнением контрольной части технических воздействий. 
При разработке новой стратегии системы ТО и ремонта предпола-
гается выделить интенсивность влияние факторов условий эксплуата-
ции на агрегаты и системы автомобиля с дальнейшей группировкой по 
видам технических воздействий и наработкой на отказ. Такой подход 
позволит выполнять только необходимый перечень работ с прогнози-
рованием работоспособности до следующих контрольных мероприя-
тий или технических воздействий.  
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Применяемые в настоящее время механизмы управления кон-
фликтными ситуациями транспортных потоков в городской среде в 
условиях существенного повышения плотности движения, вызванного 
значительным приростом числа автомобилей, перестали быть эффек-
тивными. Свидетельством этого являются ежедневные многочасовые 
заторы и пробки почти во всех крупных городах мира. 
Классические модели транспортных потоков часто не могут быть 
адаптированы в реальных транспортных системах. Для решения этой 
проблемы целесообразна разработка адаптационной модели координа-
ции «конфликтных» транспортных потоков в условиях городской сре-
ды. Понятие «конфликтные» транспортные потоки в городской среде 
определяет природу векторной полинаправленности движения муни-
ципальных и промышленных  потоков на географическом пространст-
ве, ограниченном жесткой конфигурацией транспортного каркаса го-
родской среды. 
В качестве математической базы в моделировании использованы 
симплекс-метод и  теория графов. 
Формализованная запись эффективности транспортных процессов 
в городской среде в этом случае может иметь следующий вид: 
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где i - вариант развития транспортного процесса в городской сре-
де; 
zm … zm+1 – элементы матрицы, характеризующие фазовые 
переходы; 
kn … kn+1 – элементы матрицы, характеризующие виды кон-
фликтного взаимодействия транспортных потоков в город-
ской среде. 
Особенностью построенных на этой базе субмоделей является учет 
реверсивности транспортных потоков, под которой понимается характе-
ристика полинаправленности векторов движения грузовых потоков на 
ограниченном временном отрезке. Разработанные модели могут быть 
адаптированы как для крупных городов, так и для муниципальных и 
промышленных районов, а их практическая реализация опирается на 
современные интеллектуальные технологии на транспорте. 
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За останні роки система міського пасажирського транспорту була 
зруйнована через недостатнє фінансування комунальних підприємств, що 
призвело до створення приватних транспортних підприємств, таким чи-
ном, поява великої кількості приватних перевізників призвело до недоста-
тньої пропускної здатності вулично-дорожньої мережі міста, а незадові-
льний стан рухомого складу до зниження швидкості повідомлення. При 
цьому насичення вулично-дорожньої мережі призводить до підвищеної 
аварійності та погіршення екологічної обстановки в місті. 
Завдання полягає у:  
1) Розвитку комунального транспорту;  
2) Підвищенні якості та безпеки перевезень; 
3) Зменшенні збитковості КП «МТТУ». 
Також ми зіштовхуємося з проблемами якості перевезень які без-
посередньо встановлені відповідним стандартом автомобільного тран-
спорту перевезення пасажирів, тобто перевезення повинні здійснюва-
тися із забезпеченням безпеки, наданням необхідних зручностей і при 
високій культурі обслуговування пасажирів. 
Варіанти вирішення поставленої задачі полягають у: 
 оновленні парку транспорту КП «МТТУ»;  
 оновленні інфраструктури КП «МТТУ»; 
 відновленні та модернізація ремонтної бази КП «МТТУ»; 
